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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «логіка» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
напряму 6.140103 «Туризм». 
 
Предметом найзагальніші та універсальні взаємозв’язки мислення, 
основні форми і закони правильного мислення. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: -  
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Поняття, судження, умовиводи 
2. Основні закони правильного мислення. 
3. Доведення. Спростування. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни забезпечення логіко-
методологічного рівня досліджень, ознайомлення студентів з правилами і 
законами логічного мислення, опанування студентами логіки і методів 
професіонального дослідника, надбання навичок засвоєння формально-
логічного осягнення дійсності. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати:  
- основні положення формально-логічного мислення; 
- головні закони і правила формальної логіки; 
- основні засоби доведення і спростування. 
вміти: 
- орієнтуватися у формах логічного мислення; 
- використовувати закони і правила формальної логіки; 
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- користуватись основними правилами доведення і спростування. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/ 1.5 кредити 
ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 




Змістовий модуль 2. Основні закони правильного мислення. 
1. Умови законів логіки. 
2. Закон тотожності, закон протиріччя. 
3. Закон виключного третього, закон достатньої підстави. 
Змістовий модуль 3. Доведення. Спростування. 
1. Доведення.  
2. Спростування.  
 
3. Рекомендована література 
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8. Мозгова Н.Г. Логіка: Навч.посібн.2-е вид. – К.: Каравела, 2011. – 248 с. 
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10. Светлов В.А. Логика: Экзаменационные ответы для студентов вузов. -
СПб.: питер, 2007. - 160 с. 
11. Философия (философия, религиоведение, логика, этика и эстетика) 
Кредитно-модульный курс: Учебное пособие Авт.: Будко В.В., 
Пилипко Е.В., Садовников О.К., Фатеев Ю.А. – Харьков: ХНАГХ, 2008. 
12. Философский энциклопедический словарь. - М., 1998. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання - завдання для модульних 
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